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MINISTERIO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAB,= 
tjttranuir.=N\im. 6 3 8 . = Esciuo. S r . = E l Sr . M i -
uistro de la Guerra y de Ultramar dice con esta 
fk-lia al Superiuteadeuto Delegado de Hacienda de 
la Isla de Cuba, lo que s i g u e . = V i s t a la carta 
oficial documentada de V . B . n ú m . 1478 fecha 
14de Febrero ú l t imo, consultando si los ..'Aspiran-
tes» & que se refiere el R e a l Decreto de í) de 
Julio de 1800 deben proveerse del t í tu lo de su 
respectivo destino, la tleina (q. D . g.) ha tenido 
á bien resolver afirmativamente, asi corno que la 
espedicion del t í tu lo compete íi los Gobernadores 
Superiores Civiles ó ios Superintendentes en cada 
ca80.=De Real órden comunicada por el refe-
rido Sr. Ministro lo traslado a V . E . para su 
(onocimiento y efectos correspondientes.=Dios 
•naide íi V . É . uuchos a ñ o s . Madrid 6 de Junio 
de 1862 .=E1 Director genera!, Aiutasio Ü U ó d . — 
Sr. Superintendente delegado de Hacienda de las 
Idas Fil ipinas. 
Manila G8 de Agosto de l 8 G , 2 = C ú m p l a s e , lo 
dispuesto en la precedente Real ó r d e n ; publ íquese 
en la Gaceta, tras ládese á los Gobiernos Inten-
dencias de Visayas y Miiuianao, Tribunal de 
Cuentas y Casa de Moneda y pase á la Intendencia 
general para las tomas de razón y d e m á s que pro-
ceda ; vuelva y a r c h í v e s e . — E C H A G Ü E . = E s c o p i a . = 
El Secretario, A . de Cnrcer. 
GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DK LAS ISLAS F I L I P I -
NAS.— Para general conocimiento, he mandado 
publicar en la Gaceta el atento oficio de V . S. 
de 25 del actual , asi como los partes en él 
Hielusos, sobre los adelantos y estado en los 
estudios facultativos sobre el terreno para u u 
doble proyecto de traída de aguas k esta Capital, 
y que se publiquen con regularidad los partes 
sucesivos hasta que ia comis ión termine; l o s tra-
"fjos que l a fueron confiados por esa Corpora-
ción municipal en Marzo ú l t imo p a r a la ejecu-
ción de lo mandado en R í a l órden do 2 de Diciem-
"fe de 1859 .—Lo digo á V . S. para su cono-
amiento, el del Ingeniero D. Eduardo R u i z del 
Arco y demás electos consiguientes.—Dios guarde 
* V . S. muchos años . Manila 29 de Agosto de 
1868—ECHAGÜE. — Sr. Gobernador C i v i l Corre-
gidor de M a n i l a . — E s copia, B a u r a . 
D O C U M E N T O S Q,UE SE CITAN. 
C o R R B G , M | 1 . . N T 1 | D E t A ¡y|_ J J . T S. L. ClI'ÜAD D E MASII .A .— 
~*:I'IÜ. Sr.—En debida contestación a la comunicación de V. E . 
^ i q u e se sirvo aconi|i»ñariiie para qii<! la una al fspcdienle 
10 reterencii, una moción de la Real Sociedad Económica de 
gyp* del p»i5 sobre el proyecto de surtir de agu;>s potables á esta 
'Pila!, debo hacer presente a V. Ji. de conformidad con lo acordado 
[0f el Escmo Ayuntainiciito, que esta Corporación se ha ocupado 
PolíKi''11"-* ocuP*n,l08e de: interesante proyecto de surtir dt aguas 
ules á esta ('«pita!, teniendo confiados los estudios y levanta-
>Í!U«!L ñ!6 P'8"08 de un doblo proyecto al entendido Capitán de Inge-
Irulj03 . '^t'uard0 Ruiz del Arco, que continúa ocupándose en dichos 
ten cuyo* adelantos consigna en parte» mensuales de los que 
•lile'0 'Iono'" do acoinpafhr á V. E . copiiis literales.—A lin de 
SlJy*. conocido de dicho facultativo el deseo de V, E . de ver 
í « l"1 a <iuunl0 "ntcs tan importante mejora, le he dado traklado 
Cj V^fi^ida comunicación do V. E . , y tan luego como dé por 
Porac *' 0Heto ^  'a <:OIT'''í'on «I"0 'c Mi* conferida, esta Cor-
2 10,1 municipal elevará ii V. E . el espediente con los proyec-
tos P.rfe"uPue«os para la obra.—Dios guarde á V. B. muchos 
^/¿j. •__™anil« 25 do Agosto de 1802.—Escmo. Sr hai Murim. 
eonl.' „ c",0 Sr. Gobernador Superior Civil de estas Isla- Es 
f"1! «aura. 
COMISIÓN UB TRAIDA Y DISTIUIIDOION DB AGUAS EN LA CIU-
TA» np. MANILA r s i s ARUABALKS-—Cumpliendo ^ o n un de-
ber que ni* impone el cargo d o la; comisión que se rae ha con-
fiado, doy á V. S. conocimiento p .ra que lo muuilicste al Escmo, 
Ayuntamiento, de los trabajos y estadios hechos en el mes anterior. 
Este conoi'imisnto ó parte tendré é l honor de continuarlo dando 
en los meses sucesivos para los finet qne pueda convenir—Los que 
s e refieren a l próesimo pasado mea d e Abril, consisten e n haber 
estudiado los trabajos que e n 1845 practicó y redactó el Sr. Co-
ronel Cortés, y e l ante-proyecut v i e D. Felipe de la Corte pre-
sentó e n 1855 utilizando uno y o ñ o manantiales distintos con que 
surtir d e aguas á Manila y sus arrabales.—He recogido, según las 
noticias mas exactas posibles, datas estadísticos de población, ma-
rinería de guerra y mercante y mlinero prcsumiblo de caballos exis-
tentes en la Capital, que consideraiKis como otras tantas causas d e 
consumo han servido, atendiendo á su número y condiciones, para d e -
terminar l a cantidad d e agua necesaria.—So ha empezado también 
ana nivelación desde e l sitio llauiado loma de S. Lázaro, hacia e l 
arrabal d e Sta. Cruz, y e l n o haberse terminado l o motiva n o 
hallarse aun trnaludado ú i - u provincia el ausiliar D. Eugenio 
Otaduy y quedar incorporado á la comisión.—Lo que pungu e n 
conocimiento de V. S. para el objeto arriba indicado Dios guarde 
á V. S. muchos afios. Manila 1.9 d e Mayo de Itítf? Edtuirdo 
Ruiz del Arco Sr. Gobernador (3vil Presidente del Escroo. Ayun-
tamiento Es copia, Manuel Marzano. 
COMISIÓN DB TRAÍDA Y D i s r n i n u r i O N DB AGUAS EN LA CIUDAD 
DK MANILA Y SUS A i u i A B A L E i j . — C o m o manifesté á V . S. e n oficio 
de 1 . ° de Mayo, último tengo e l honor de darle conociniiento para 
que lo haga igualmente al Escmo, Ayuntamiento, d e los trabajos 
que h a practicado esd comisión durante el mes próesimo pasado.— 
Estes consisten en haberse terminado la n velacioa empezada desdo 
el sitio llamado loma de S. Lázaro hacia el arrabal de Sta. Cruz, 
haberse empezado y concluido otra desde este último punto húciu 
las lomas de Sta. Mesa, y haberse practicado un reconocimiento 
e n el rio de S. Mateo e n la parle de su curso desde M.iriquina 
hasta mas arriba de Balcte, midiéndose su caudal e n las inme-
diaciones de este arrabal del pueblo de S. Mateo,—Se han pedido 
notas a Inglaterra sobre precio do tubos d e hierro para grandes 
cañerias, para tener á «u tiempo este importante dato p;<ra la forma-
ción del presupuesto que, según se pide por el Escmo. Ayuntamiento, 
ha de acompañar al proyecto.—Lo qne pongo en conocimiento de 
V. S. para los fines que puedan convenir.—Dios guarde á V. S. 
muchos a ñ - . Manila 7 de Junio d e 18(j-? Eduardo Ruiz del .irco.— 
Sr, Gobernador Civil Presidonlo del Esomo, Ayuntamiento—Es 
copia, .V/<I;IU<Í Mariano. 
COMISIÓN DE TUAIDA Y DISTUIIIUCION DK AGUAfl EN LA CIUDAD 
DK MANILA Y SUS ARRABALES Los trabajos verificados por esta 
comisión en el mes próesimo pasado, consisten en haberse recono-
cido e l curso y márgenes del rio de Mariquina desde este pueblo 
hasta el de Pasig, y en haberse practicado una nivelación desde 
mas rio arriba del barrio de Balcte del pueblo de S. Mateo, en 
el sitio presumible hasta ahora para la toma de aguas, hasta 
Mariquina y que continuará hacia Manila en el presente mes,— 
Todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. G. 
para los fines consiguienies.—Dios guarde á V. E . muchos aíios. 
Manila 1.a d e Junio de IS6°3.—Eudiuirdo lUiiz del .irco—UBcmo. 
Ayuntamiento de la M. N. y S. L . Ciudad de Manila Es copia, 
Mantul Marzano. 
COMISIÓN DE TRAÍDA DE ACÍUAS A ESTA CIUDAD Y SUS ARRA-
BALES.—Los trabajos verificados por esta comisión en el próesimo 
pasado mes de Julio, consisten e n haber terminado la nive ación 
que desde mas rio arriba del barrio de Hálete del pueblo de S. Mateo 
habia de practicarse hasta Manilo, y que á fines del mes de Junio 
solo llegaba hasta el pueblo de Mariquina, según manifesté á V. E . 
en ofici» de I . 0 de Julio.—Todo lo que tengo el honor de poner en 
conocimiento d e V. B. para los linos oportunos Dios guarde á V. E . 
muchos años. Manila 1.° de Agosto de l-r.-.'. — Eduardo R u i : del 
Arco.—Escmo. Ayuntamiento de la M. N. y S. L. Ciudad de Ma-
nila— Es copia, Manuel Marzano. 
S E G K K T A R I A D E L G O B I E R N O SÜPERIOK C I V I L 
L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
£ • este Gobierno Superior Civi l se instruye es 
pediente sobre espropiacion forzosa por causa de 
utilidad públ ica respecto al caserío de ñipa que 
existe dentro del radio de cuarenta brazas del 
ediricio que se esta construyendo para Capitanía 
del puerto en el Murallon del Norte, y con el 
fin de que los habitantes de aquel sitio puedan 
hacer presente ante la autoridad del Escmo. Sr . 
Gubernador Superior Civi l lo que se les ofrezca 
y parezca acerca de la espropiacion de que se 
trata, se ha servido S. E . señalar al efecto el 
plazo de diez días á contar desde la fecha de 
este anuncio. 
Manila 3 de Setiembre de 1 8 0 2 . - i / . L u i s de 
B u ura. 3 
Or./fi. de !n riaza del i ni 3 de Selietnbre de 18168. 
(ÍKKKS I>K IMA. Oeturo dr la PIazn.—?.\ Comnndante D. Juan 
Manella.-Pnra & O dirieJ. — Sr. Coronel Teniente Coronel don 
Narcizo do la Hoz. 
PARADA El Regimiento Infantería de Castilla núm. 10. Honda», 
núm. 8. l'isltfi de Hos/iital y Prorisinne*, núm. 10. Vigilancia de com-
pra, núm. 8. Oficiales dr palruílna. Batallón de Artillería. Sárjenlo 
para el paseo dt los enfermos, Batallón de Artillería. 
De órden del Escmo. Sr. Gobernador de la Plaza.—El Coronel 
Sarfíento mayor, Juan de hora. 
MOVIMIEVrO DEL PUERTO ÜE MANILA 
DEL \ . ' AL 2 DE SETIEMBRE DE 1862. 
erii»'' 
B l i a U E S E N T R A D O S . 
D a Ca l i l ayan , pnilebot n u i n . 83 Jul ianita ( i ) J e s ú s 
M a r í a y José , en 3 2 dias de n a v e g a c i ó n por haber 
arr ibi i i io en varios puntos por los malos t i e m p o í , con 
101 piezus de narra y 2 0 0 tablas dfl b a n u v á : cons ig-
nado á O . J o s é M a r í a Soler, su urr^ez Ignac io de 
V e r a . 
D e B i t a n g a s , bcrgnnt in-gole ta n í i rn . I ' 4 Josefa, en 
3 d í a s de n a v e g a c i ó n , con 1000 picos de azurar, 150 
piezus de cuero» de carabao y vaca, 20 bayones de 
(•nlambibit y 10 i d . de achuele: consingnado á D . F r u t o 
Vi l l anueva , su a r r á e z C i r i l o U o g - V i c o , 
D e Borongan en Sainar, pon l in n ú m . 2 2 4 Sto. N i ñ o , 
en 6 7 d i a l de n a v e g a c i ó n por huber arribado en varios 
punto . i , con 7 2 0 tinajas de aceite y 30 i d . de mmiteca: 
consignado á D . Juan Saenz, su a r r á e z Pol ic iano 
L a d e r a . 
D e M i g d ^ I e n a en Masbate , panco n ú m . 3 9 8 S a n 
Rafael , en 3 5 d i t s de n a v e g a c i ó n , por habev a r r i b i d o 
en varios puntos, con 6 0 trozos de uiolave, 3 0 0 0 ri jas 
de l e ñ a , 5 0 0 0 bejucos partidos, 4 picos de a b a c á , 2 5 0 
pastas de brea y una arroba de cera: consignado al 
arrr.ez Paoliho Cu izon . 
De Taal eu Batangas , i d . n ú m . 417 Sta , E l e n a , en 
3 d ías de n a v e g a c i ó n , con 600 bajones de a z ú c a r y 
10 cerdos: consignado al arr-ez G « b r i e l Mags ino . 
De Boac en M i n d u r o , goleta n ú m . 206 Flotante, en 
13 d í a s de n a v e g a c i ó n , con 140 trszos de molave . 16 
i d . de narra, 6 cavanes de cacao, 5 f i rdus de sinamay, 
40 piezas de cueros de carabao, 60 i d , de venado y 
2 bultos de a r o r ú : consignada al a r r á e z Frunc is ro 
Cordero . 
D e C e b ú , bergani iu-ga le tH n ú m . 31 Soledad (» ) Me-
teoro, en 11 din» da n a v e g a c i ó n , con ¿ 0 2 8 picos de 
a z ú c a r , 209 i d . de abacii , 51 piezas de cueros de ca-
rabao y 40 tinnjas de nianleca: consignado a D . J o s é 
Carabal lo y C ' i r l é z , ta p a t r ó n Francisco Garraten, con-
duce 8 quintos para el reg¡:ii¡ent<> infs . i ter ia n ú m . 8; 
y de pasagero nn chino . 
D e T a a l , gole ta n ú m . 158 P u r í s i m a Concepción, en 
5 d i«s de n a v e g a c i ó n , con 1900 bavonei de « z ú c a r y 
3 5 cerdos: consignado al p a t r ó n Cid ix to C a b r a l . 
De Pasacao en C i m a r i n e » Sur, berguntin-goleta n ú -
mero 53 Trajano, en 8 di«» de n a v e g a c i ó n , con 3000 
cavanes de palay, 400 i d . de arroz, 122 piezas de cueros 
de carabao y vaca, 38 ,000 bejucos partidos y 2 c a -
ballos: consignado al c a p i t á n D . Manue l de Zu luagu ; 
y de pasageros el M , R . P. F r . Manue l Crespo, de 
| i o rden de S. Francisco, con un nmebaobn de menor 
edad y un chino . 
D e D a g u p a n en Pangasinan, g i leta n ú m . 223 O l iva , 
en 12 d l H de n a v e g a c i ó n , ton 2320 c.ivanes de arroz, 
consignado i D . Francisco M o r i e r a . »u a r r á e z A n t o n i o 
Pad i i lH . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Cng»y*n , yapor de S. M . ^ e i n a de CtutiUa* 
«u comai id -me el teniente He DWVÍO D . J o s é Reguer.-i: 
v de p a j e r o l í . J o s é M a r í a Soler e s p a ñ o l europeo. 
Para Pnngasinan, goleta nutn 216 P a z Segunda, su 
a r r á e z R i i i u u n d o de L e ó n . 
Para Batnngas, pout in n ú m . 137 M a r í a , su a r r á e z 
F e r m í n Arceo . 
P.ira Pangasinan, i d . n ü m . 90 S . Pícente , su a r r á e z 
Vicen te Suison, 
P a r í i d . , i d , n ú m . 156 Reina de los Anglas, su a r r á e z 
A le j and ro de Castro. 
Para R o m b ' o n , panqui l io n ú m . 157 N l r a . S r a . de 
Antipolo, su a r r á e z M a n u e l F a m i n i a l , conduce u n cau-
t ivo con oficio del Sr . Gobernador C i v i l de esta ca-
pital para el de su des t ino . 
M a n i l a 2 d e Set iembre de 186-2 . -P . O . D . S. C. D . P . = 
F.l p r imer Ayudan te , L v i s Vi l las i s . 
SecrHaria «leí \cuerdo 
DS LÁ AUDIENCIA Y CHANCILI.EHIA DE FILIPINAS. 
Hab iendo solicitado e l l icenciado D . Rafael de la 
Cuadra su baja de la lista de abogados en ejercici i . 
residentes en esta capi ta l , el Escmo. Sr . Regente en 
decreto de esta fech* se ha servido nombrar p^ra r e m -
plazarle en el careo de defensor de oficio en el p r ó c s i m o 
tu rno de 1862 á 63 , ai l ieone'ndo D . Gervac io S^ncliez. 
L o que se publica en 11 Oaceta oficial p i r a general 
conocimiento . 
M a n i l a 29 de Agosto de \QG-2 — Crist6bal Regidor. 
E n esta fecha se ha hecho cargo de esta Secretaria del 
Real Acuerdo el l icenciado D . M a r c e l i n o H i d a l g o n o m -
brado por S. M . 
Y se publica en la Gaceta pnra general conoc imien to . 
M a n i l a I o de Set iembre 1 8 6 2 — C r i s t ó b a l Regidor. 
P o r decreto de esta fecha del Escmo. Sr. Regente 
se da de alta en la lista de ahogidos en ejercicio en 
esta capi ta l á I ) . Francisco de Paula G o n z á l e z . 
M a n i l a 2 de Setiembre de 1862. = /Wa/ccZiano Hidalgo. 
Secretaria de la Intendencia general de fijército 
Y H A C I E N D A D E fcüZON Y A D Y A C E N T E S . 
Los individuos que es expresan á c o n t i n u a c i ó n ó sus 
apoderados ó representantes en esta capital , se s e r v i r á n 
presentarse en el negociado de partes de esta oficina, 
p i r a enterarles de las resoluoioneg reoaidts en asuntos 
que respectivamente les conciernen. 
D . Pedro J o s é de C l a n " . 
D . Pedro Fernandez Ar ias . 
D . Juan B l a n c o y Escobar. 
D . J o s é P é r e z d r c i a . 
D . Jo<é F i d e l S á n c h e z . 
D . Juan B ' U t i s t a Arrechea. 
D . J o s é M a r o s . 
D . J o s é M . S á n c h e z y Caravaca . 
D . A m o n i o Pascual Casal . 
Fe l ic iano Ange l ino . 
D.* Romana M a r i n . 
D e orden del Sr. I n l e n d o n l e se publica en la Gaceta 
de esta capital psra los ofectos que se manifiesta. 
M a n i l a 2 de Setiembre de 1 8 6 2 . = P . I . = E I oficial 1.°, 
E . G . Quiñi de Z a r a l a . 2 
Administración qeneral de Rentas Estancadas 
DE LUZON. 
D . Justo P é r e z de T ^ s l e Admin i s t r ado r que fué di-
ta Renta de vinos de l i n i o , se p r e s e n t a r á en esta o f i -
cina á la mayor brevedad posible para enterarse de un 
asunto que le interesa. 
M a n i l a 2 de Setiembre de I S S 2 . ~ ^ Teodoro Roca . 2 
H i l a r i o Flores , p i lo te que era en el aflo de 1858 de loa 
cascos destinados á la c o n d u c c i ó n de efectos estancados 
se p r e s e n t a r á en esta oficina general de m i cargo á fin 
de ser enterado de una providencia que le concierne. 
M a n i l a 29 de Agosto de 1862.— Teodoro R o c a Q 
D . Joaqu in V i d a d , subdelegado que fué del dis tr i to 
de B i s l i g , se s e r v i r á presentarse en esta A d m i n i s t r a -
c ión general á la posible brevedad para enterarse de 
un asunto que le concierne. 
M a n i l a 1 . ° de Setiembre de 1 8 6 2 . — T W o r n Roca. 0 
Inspección general de Labores de las Fábricas de Tabacos 
D . Francisco M o r i e r a apoderado en esta capital de 
D . Pab lo Cases se s e r v i r á presentarse en la I n s p e c c i ó n 
general de mi cargo c i to en los pisos bajos de la casa 
de la ant igua Di recc ión del tabaco á efecto de enterarle 
de un asunto urgente que concierne á su poderdante. 
M a n i U 1 c de Set iembre de \ S 6 2 . ~ f í r a b o . 0 
Dirección de la ( asa Provisional de Moncila 
l>K F I L I P I N M. 
Por decreto del Escmo. Sr. Gobernador Super ior 
C i v i l de estas Islas de 4 de A b r i l del corriente a ñ o 
y en su art iculo 4 . 0 se previene, que la c i ^ - u l icion 
oficial de las o n z a » de oro de Us r e p ú b l i c a s hispano-
americanas c e s a r á en 1. 3 de Octubre p r ó e s i m o ; y como 
quiera que son muchas l'S persona* que entienden, que 
en dicha fecha no se a d m i t i r á n mas onzas en la casa 
de moneda para su c o n v e r s i ó n en oro menudo: *e ad-
v ie r te a l púb l i co para su intel igencia y para que nu 
iufra perjuicios, por un mal e i tendido, que esta casa 
de moneda a d m i t i r á onzas para su c o n v e r s i ó n en mo-
neda menuda, antes ó d e s p u é s del ci tado 1. 0 de O c -
tubre p r ó e s i m o . 
M a n i l a 1 . ° .le Setiembre de 1862. — E l Director 
J u a n de la Etcosura. 4 
I U ' . \ \ Ti ilmnal de < omemo 
Pnr providencia de esta fecha, á l'>9 efectos del Su-
perior decreto de 18 de M a j o de 1861 , y R e d orden 
de 2 1 de M a y o del presente a ñ o , se l lama á los as-
pirantes á plazai de corredores, así ¡i los que t ienen 
presentadas sus solicitudes, como á ios que quieran pre-
seutarlaa hasta el 5 de Set iembre p r ó x i m o , para que 
si se hallasen en ap t i tud de pres t i r la fianza de dicha 
Real ó r d e n publicada en la Gaceta , comparezcan á ser 
examinados por los Sres. de l T r i b u n a l el 2 de Octubre 
á las doce del dia en todo lo que comprende la sec-
ción I . * del t í t u lo 3. 0 del C ó d i g o do Comercio , y sobre 
nociones generales de operacionrs mercanti les. 
S e c r e t a r í a de Gobierno del T r i b u n a l 5 de Agosto 
de \ S 6 2 . = Pedro Mein!]'. 2 
Junta de Comercio. 
E n v i r t u d del Superior decreto de l 12 de Agos to ; 
y del Acue rdo de la Jun ta del 13 del mismo mes del 
presente a ñ o , se l lama á concier to e l 7 de Oc tubre 
á las doce del dia en los Estradas de la Casa-Consular 
para el suministro de aceite que necesitan los Furos 
del Cor reg idor y P u l o C-ibailo, bajo l^s rondicinnes s i -
guieates: 
1. * E l contrat ista s u m i n i s t r a r á 7 0 tinajas de aceite 
de la L a g u n a de la mejor cal idad, y de 16 g a ñ í a s cada 
una, 1 is cuales e s t a r á n puest.ss preeisam-Mite por el con-
tratista el dia ! . • de Dic iembre p r ó e s i m o en los tanques 
de los Faros de l Cor reg idor , 
2 . ' E l t ipo para la subasta en p r o g r e s i ó n descen-
dente es el de 5 ps. 99 cénf . plata ú oro menudo 
por cada t inaja . 
3 . * E l contratista a f i a n s i r á e! c u m p ü n i i e n t e de su 
compromiso con el d e p ó s i t o de 100 ps. en el B4nc'0 
de Isabel I I , cuya credencial e n t r e g a r á eu la S e c r e t . i r í n 
dentro de las 24 horas de hecho el remate, perdiendo 
dicha suma, si en el dia fijado no estuviere el aceita 
en el punto de su dest ino. 
4 . " Con el r é c íbn q u e ' l i b n r á al contratista el en-
cargado de los Faros del Corregidor , al cual co í ipeté 
el examen de la calidad y cantidad del aceite, se abo-
n a r á su valor en esta c i p i t a l d e v o l v i é n d o s e el d o c u -
mento del d e p ó s i t o . 
Secretan i de la Junta 3 de Setie obre de 1862 
J . G a b r i e l G o n z á l e z y Esquivel . 3 
Escrilianía general de Hacienda. 
Por decreto del Sr. In tendente general , se cita l lama 
y empl-iza ii 1« viuda de l d i fun to maestro carpintero 
y calafate I I miado . luanuario Honor ides para que en 
el t é r m i n o de 9 dias comparezca en U E s c r i b a n í a del 
infrascrito situada en la c » l l í de D a v i d n ú m . 4 , para 
ser notificada de una providencia que ls interesa; ad-
vi r f ieudo que de no h i c e r l o le p a r a r á el perjuicio que 
en derecho haya lugar . 1 
Mani la 1. 0 de Setiembre de 1862.—Francisco Rogent. 
8 
Secretaria de la Junta de Almonedas 
R E LA ADMINISTItACION LOCAL. 
Por d i spos ic ión del Sr . Director de la A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , se s a c a r á á públ ica subas!> p i ra su remate en el me-
jo r postorlas obras que se han de ejecutar en la casi real 
de la provincia de C e b ú , bajó el t ipo en p r o g r e s i ó n 
descendente de cuatro m i l pesos impor t e del presupuesto 
y aumentos aprobados, y con sujec ión al pl iego de con-
diciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n y presupesto que 
obra en el espediente de su r a z ó n . E l acto del remate 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la misma 
A d m i n i s t r a c i ó n en la casa que ocupa, calle de P d u c i o 
n ú m , 29 á horas diez de la m a ñ a n a del dia 27 de 
Setiembre p r ó e s i m o venidero. Eos que q u i c r i n hacer 
proposiciones l a i p r e s e n t a r á n por escrito en la forma 
acostumbrada con ja g a r a n t í 1 correspondiente, estendida 
en papel del sello tercero en el di i , hora y lugar arriba 
designados para su remate. Mani la 27 de Agosto de 
\ f i Q 2 . ~ J a i m e Pujades. 
DiKECcioN t>v. LÁ ADMINISTRACIÓN LOCAL Pliego iieneral 
de condicionen p a r a la subasta de l a obra de reparación 
de la casa real de Cebú y las de ins ta lac ión en ella 
de las Secretarias del Gobierno Intendencia de V i i a y a s . 
I . " Las obr.is que se han de ejecutar son las que 
espresa de t a lLdamen te el presupuesto que obra en j i 
espediente y los aumentos y aclaraciones de la COQJUHJ 
cacion de 27 de Agosto de este a ñ o . 
2. * Los cimientos se h i t á u á la profundidad 
marca el presupuesto y empleando mezcla h id ráu l i ca d 
las j u n t a s donde hubiese filtraciones ó mucha humedij 
3. * L a piedra se l a b r a r á con la mayor perfeccio,' 
que se trabaje en la provinc ia ; procurando dejar biq, 
planas sus caras y clasificando los sillares que teng^ 
el mismo grueso en cada capa; á fin de evitar en 
posible el uso de las c u ñ a s . 
4 . ' Las proporciones de la mezcl 1 s e rán uno de d 
de piedra por dos de nrena; debiendo estar bien ja 
terpoladas y batidas estas dos sustancias y aun varUf,, 
s e g ú n las clases de cal y arena que se emplee en |, 
provincia á j u i c i o del director de la obra. 
5. ' Las maderas s e r á n las que para cada cosa y 
marca en el presupuesto; debiendo ser por regla geneffi 
de mol «ve Us espuestas á l > i ' n l empér i e y embutid,, 
en m imoosteria , y de d o u g o u , yacal , butis, camxyu!,!, 
m í a l o ú otra*, como es t i" , las d e m á s , r e c o i i o c i é m ^ 
antes por el que dirija | i obra para no admi t i r 1^ 
que no sean de d i ch t s clases, y punque lo fueren, esto, 
viesen pasmadas, picadas, con vientos, f s l l t s ó a l g ú n otm 
defecto. 
| |6.* LÍS e scuad r í a» de las piez is se entienden éM 
pues de quitar I i albura de modo (pie quede la m,. 
dera pura de c o r a z ó n . 
7. ' Los empalmas y d e m á s se a r r e g l a r á n estrictamente 
al dibujo, y los que no lo e s t é n , los fijará el director 
de la obra con arreglo al arte. 
8. * Los herrages han de ser precisamente de hierro 
de Suecia ó ingh'-s de l . ' y estar perfectamente acabadn] 
las piezas. 
9. * Para la d i r e c c i ó n de la obra n o m b r a r á el Gefe 
de la provincia el miest.ro de mas c o n f i i n z i á quiea 
se la a b o n a r á n ocho reales diarios. 
10. E l contratista se a t e n d r á puntualmente á los tu 
zados, plantil las y prevenciones de buena construccioi 
que el maestro director tuviere por conveniente d^r . 
1 1 . S i el maestro director se separase de l proyecli 
presupuesto y condiciones, el contratista como respoasablí 
de toda v a r i a c i ó n no autorizada por el Ge ie de l i pro^  
vincia, r e c u r r i r á en queja al gobernadorci l lo del pueblo 
y si este no le hiciere just icia , al Gefe de la p r o v i n a 
qu ien p r o v i d e n c i a r á lo mas j u s to . Si el gobernadorcilli 
ó Gefe de la provincia necesitaren, para tomar providen-
cia, oir á o t ro peri to y practicar reconocimiento , los gu-
tos que esto ocasione s e r á n de cuenta del coniratiíU 
si se hubiese quejado indebidamente , ó del maestro di-| 
rector, si este resultase culpable; sin perjuicio de b 
d e m á s providencias á que hubiere lugar . 
12. E l gobernadorci l lo del pueblo p o d r á inspeccionar li 
obra por si ó por medio de persona de su confia u z i y ÍK 
g u n r s e de la buena calidad de los materiales y de l i 
c o n s t r u c c i ó n , y p r e s e n c i a r á las mediciones que se hagu 
para el l ibramiento de fondos á los plazos estipuladoi 
en este pl iego en la forma que luego se d i r á . 
13. A l contratista se le suminis t r i r á n el n ú m e r o de 
polistas, si usi se hubiere establecido, con que se cuenta 
en el proyecto para los trabajos, s e g ú n vaya asignán-
dolos el Gefe de la provincia, de quien l a so l ic i tará! 
p r o p o r c i ó n del estado dé la obra y t iempo que filtt 
para su t e r m i n a c i ó n , y en p r o p o r c i ó n de los recursos co" 
que se disponga. 
14. L i d u r a c i ó n de la obra s e r á la de sesenta dias útilet 
15. L a cant idad descendente para el r e m i t e será 1' 
de cuatro m i l peso* que con lo.» aumentos que desigw 
el oficio de 27 de Agosto de este a ñ o importa el \ > i * 
supuesto aprobado. 
16. Los pagos se h a r á n por cantidad de obra lie-
cha reconocida y certificada por el director de la obra, 
visada por el gobernadurc i l io ó el Gefe de la provinci». 
si lo tiene i b ien, quienes si tuvieren duda sobre 
mediciones ó buena c o n s t r u c c i ó n , p o d r á n nombrar o* 
maestrillo que las reconozca y rect if ique, á quiea *' 
contratista p a g a r á 5 pesos por divha o p e r a c i ó n . 
17. E l p-igo total de la obra se d i v i d i r á en ",eí 
plazos. E l 1. 3 se a b o n a r á cuando el contratista haya licd"' 
los % partes d - las obras de la parte baja que espre*" 
el presupuesto y pl iego de con l iciones ú l i i m a m e n t e f*' 
mado por D. R . fae l M i l l a n : el 2 . ® Hecha la reparaci»" 
de tejados y corredores, la parte nueva y divisiones del p"0 
superior y el 3. 3 á la c o n c l u s i ó n final de la obra y hecb* 
su r e c e p c i ó n pericial el impor te se s i t i s f a r á el contrat'*" 
en oro grueso y plata por m i t a d . 
18. Reconocido todo el edificio, á cuyo fin el G^fc ^ 
| i provincia n o m b r a r á un m iestri l lo que haga en uinO11 
del que d i r ig ió U obra, el contratista y el goberlladol'cill,'' 
un escrupuloso y fiaal reconocimiento del que estende-
rán una acta firmada por los cuatro; si resultise ^* 
este reconocimiento que hubiese algo que reparar ó cofH 
poner, se h i rá inmediatamente por cuenta del coiit'*' 
l is ta, y si se encontrase ser la obra de recibo, se ^ 
presara asi en el acta que s e r v i r á de certificado fiwfl 
al contratista, con la que se le l i q u i d a r á su cuenta J 
c a n c e l a r á la fianza, l ' o r este reconocimiento pagara ^ 
contratista al maestro que lo h iga 20 pesos; que entreg*1* 








19 La subasta se e f e c t u a r á ante la J u n t a de Al" 
monedas de esta capital y la del G a b i e m o de las l * ' * 
Visayas, el dia que la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n 
cal se sirva designar. 
20 . Para presentarse á l ic i ta r , s e r á precisa conJi6'1^" 
lu de a c o m p a ñ a r al recurso que se r á en ¡ L e g o «t|rr'1 ^  
un documento de d e p ó s i t o en el B meo ó Tesoreri* 6 
— 3 — 
^1 ñor V ' i lor de quiniento* |>esos, üin cuyo re i | « i s i to 
Ber, nd"»' ' '1-* a " " • ' ¡ e en postur-t: si el remate fuese 
1,0 U proviiici '1. I« fi-<nzH se rá a s n i i í f i c c i o n y b>jo l i 
^ p o n s - b i l i . l . " ! del Gefe de U misma. 
21 Si cu el plnzo que se marctt p.tra U COUUIUSIDO 
|a obM no la diese el coutratista por conclu ida , 
' ara la " , u ' , , i , ' 'ez Pe*os diarios por lodo el t i empo 
'"e esceda del pía 7.0. 
22, L * suma del def>ósito previo que hubiese hecho 
| feuiatador, se e l e v a r á d e s p u é s á insti uuieuto púb l i co , 
Hiudicaudose nquell-i á f i v o r de la Adui i i i i s t r ac iou Ín te r in 
'¿are ia contrata, f i c i l i t á i idose d e s p u é s al interesado tan 
luego se reciba 1< tAnu coacluida y se d é por buena. 
2;j. Si d e s p u é s de efectuado el remate se resistiese 
1^ ci'iitrulist» á efectuar la obra, te s aca rá nuevamente 
, subasta á se h a r á por Adiu in is t rac ion por cuenta del 
eontMtista. . . . 
24. po r muerte o ausencia del contratista se l l e v a r á n 
. efecto la» obras por A d m i n i s t r a c i ó n , pero á cuenta y 
nfSj¡() de la fianza. 
•26. No p o d r á el contratista solicitar ant ic ipo en nae-
Itiic» ni aumento de gastos por n i n g ú n concepto, ui 
w,„(,oco p o d r á rescindirse el cont ra to . 
26. L"1 0' ,r i , d e b e r á pr inc ip i irla el contratista dent ro 
1jf| |,IHZO de un mes de comunicar le la a p r o b a c i ó n en 
ID favor y de estenderse la escritura de fianza. 
27 El importe de la contrata se a b o n a r á al contra-
lista |>or la D i r e c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l 6 
por el Gefe de 11 provincia en los plazos que marca el 
,ft. 17, siempre que hubiese l lenado todos |'>s requisitos 
qge marca en el art. 16. 
:¿8. No t e n d r á efecto la contrata mientras no se en-
(neii're aprobada por la A u t o r i d a d Superior y se haya 
otorgado la fianza. 
29. El Gefe de la provincia t e n d r á especial cuidado 
de daí aviso i la D i r e c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
tmi luego se entrefii ie de la obra dada por buena y 
de luber pagado II | contratista todo el impor te de la 
misma y cualquiera otra circunstancia que crea el caso. 
Manila i . " de Dic iembre de ] 8 6 \ . = Fícente. B o U r i = 
Amado López y Esquerra. — Es copia , Jaime Pujades 2 
Por disposición ¡el Sr. Di rec tor d i ' la A d m i n i s t r a c i ó n 
Ucdl, se s a c a r á á p ú M i c a subasta para su rnmale en el 
nvjnr i 'oslor. H arr iendo de las t ierras c.oaiunales denomi-
1 d 8 de Bslant i del pueblo de Camla del d i s t r i to di» 
M r 11, b i j n el tipo en p rog re s ión ascendente de m I seis-
wnlos cinco pesos cincuenta c é n t i m o s anuales y por un 
Uenia, con sujec ión al plie-;o de condiciones que se inserta 
icoutnu c ion . El aeto del remate t e n d r á lu r^r ante la 
loiil.i de Almoneda• d*' I . misma Admin i s t i a c i n Locatj 6 1 
liris:i que ocupa, calle de Pal c ío HÚm. 29 , á hor s diez 
ilf la m a ñ a n a i l i ' l dia 1S de Setiembre prnesimn venidero, 
tns que quieran hacer proposiciones las p r e s e n t i r á n por 
íscrito ea la forma acostumbr da con U gar n . t i 1 corres-
pui diente rslendida en jiapel d d seilo tercero c i el ( l ia , 
hora y lu ar arr iba designados para su remate. Manila 18 
de Agnslo de 1 8 6 2 . - J o i w e Pujades. 
DIIECCIO^ OF. L A ADMINISTRACIÓN L o c a . — P / i e g o de eondi-
twats (¡nr ka de servir de liase p a r a s a c a r á .subaslu 
públien el arriendo de las tierras comuna/es del pue-
blo de Ca in la en el dislrito de Moran, denominadas 
de fíalanti. 
1." >e arr iendan por el t é r m i n o de tres años las t ierras 
cemanales del pueblo de C u n t a compuestas de doce q u i -
ñones, bajo el t ipo de m i l seiscientos noventa pesos .mua-
Existe ; de 1 as en cues t ión un q u i ñ ó n de t i e r r a , el que 
si después de efi-iítuado el arriendo se dec id ie r» ser de 
'09 propios del citado pueblo, el anenda l r io se h a r á 
Ciir8o de él abonando l i parte de esceso que le corres-
ponda en p r é ñ a l a con arreglo á la cantidad en que se 
•« hubiere adj id eado el a r r i endo . 
Las proposiciones se h i i ráo en pliego cerrado coa 
*rr,'glo al modelo adjunto, espresando en le t ra y n ú m e r o 
'* •anijQsd ofrecida. A la preseittacinn del pliego d e b e r á 
•"(«iiipafiarse el doeumento de depós i to en el Bmeo F i l i -
P^ooen la C i j a de la A d m i n i s t r a c i ó n depositaria de p ro -
pic ia respeclivamente de 11 cantidad de quinientos pesos, 
810 cuyos requisitos no s e r á vá l ida l i p ropos icúnn . 
Si al abrirse los pliegos l e s u l t u e n dos ó mas 
Propnsiciones iguales con la mayor ventaja, se a b r i r á 
' i l ac ión verbal en l i e ios autores tie las inismus durante 
1 ininulos, traiiscurridos los cuales se h a r á la adju l icacio 1 
""ejor postor. En caso de 110 querer los poslores pujar 
v , r i 'd ine t - sus pustur. s se h r á la ad jud icac ión al autor 
e'pliego que lei ga el n ú m e r o o rd ina l mas b j o . 
. *• Con a r r e . l o al a r t i cu lo S." de las inslruccioues apro-
adas por S. M . en Real orden de 25 de Agosto de 1858 
..'brt' contratos p ú b l i c o s , q o e d i u abolid-.s las mejoras del 
'eznio, medio diezmo, cuartas y cuantas por este ó r d e a 
e''dan á iurbar |a legi t ima adquisi icíon de una lon t ra ta 
p0" ' " idenle perjuicio de los intereses v conve .ieni ia del 
«a i ^ ,'ocun,,,>nlos ^ d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n , t e r m i -
j j H subasta, á sus d u e ñ o s , á esrepcion del eorrespou-
e ne a U p r o p o s i c i ó n ¡-.dmitida, el cual se endos rá eu el 
• ' .por d jos tor á favor de l i A d m i n i s t r a c i ó n Local , 
ias' ^ rematante de l i e rá prestar en el t é r m i n o de diez 
*'le a d j u d i c d o ,,| remate la lian/a correspondiente, cuyo 
or cubra el pago de u n te iv io del a r r i - n d o á sat isfacción 
(jil .Adi t i in i s i rac ion Local , cuando se consti tuya en Ma-
(;u 0 t'*'! t'efe de la provincia cuando lo se 1 en esla. 
coiin M ' * *'ama consista en lincas, estas han de ser r e -
rp8-',,(' 's ' ' ' ' Ma i la por el a rqui tec to del Superior Gobierno, 
boto r? í u s Pfcrilusas en el ol icio de hipoteca* y bas-
\ y \ 'a8 escr'lui'a8 Pfif S í e s . Asesor, de Gobierno 
8C*' de U Real Audienc ia . Sin cuyos requisitos DO 
s e r á n aceptadas por l t D i r e c c i ó n del ramo. Eu manera 
alguna se rán admitidas como tunza las lincas de tab ia , ni 
I 8 de c a ñ a y n p 1. 
7.- Toda duda que puedt suscitarse en el acto del r c -
mat r se r e s o l v e r á por lo que p r e v é ga al efecto la Real 
i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1 8 3 2 . 
8.1 Eu el t é r m i n o de cinco di is d e s p u é s que se h u -
biese notificado al conl ra t i s t* ser a d m i s b l e l a fianza pre-
sentada, d e b e r á otorgar la correspondiente escritura de 
o b l i g a c i ó n , c o n s t i t u y é n d o l a fianza estipulada y con renun-
ciación de las leyes en su f i v o r , para en el caso de tener 
que proceder cOHtra é l ; mas si se resistiese a hacerse c i r g o 
del servicio, ó se ne.ase á esleoder U escri t i ra , quedar.i 
sujeto á lo que previene el a r t í cu ln 5 . ' d e la Real instruc-
ción de subastas de 27 de Febrero de 1852 que á la letra 
es como sigue.—Caand > el rematante no cumpliese las 
eondicionea que d e b í l lenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r i i n n o 
que se s e ñ a l e , se t e n d r á por resc ndido el c o n t r i t o á per-
u;cio del mismo rematante. Los efectos de est i r ec lama-
c ión s e r á n . = 1 . " Que se celebre nuevo r e m a t o b i j o igua-
les condic i» es pagando el p r imer remalanle la diferencia 
del pr imero al secundo.—2. Que satisfagi t a m b i é n aquel 
los perjui- ios que hubiere recibido el Estado por la de-
mora del servicio. Para cubr i r estas responsabilidades se le 
r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a de la subas t i , y aun se po-
d r á secuestrarle bienes hasta cubr i r l a s responsabilidades 
probables, si aquella DO alcanzase. No p re?e . . l ándesc propo-
sición admisible para el nuevo remate, se h a r á .el se rv i -
cio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del p r i -
mer rematante. Una vez otorgada la escr i tura , se d e v o l v e r á 
al contratista el documento de d e p ó s i t o , á no ser que este 
formara p<ite de la lianza. 
9. ' La cantidad en que se remate y apruebe el ar r iendo, 
se a b o n a r á precisamente ea plata ú oro menudo y por 
tercios de año anticipados. E n el caso de ¡ i i e u m p l i m i e n t o de 
este a r t i cu lo , el co.-tratist 1 p e r d e r á la lianz 1, eale, d i é n d o s e 
su incumpl imiento transcurridos los primeros quince d í a s 
en que deba hacerse el pago adelantado del tercio, abo-
nando su importe la lianza, y debie ido ser repuesta si lúes.) 
en me tá l i co en el improrogable t é r m i n o de dos meses, y 
de no serlo se r e sc ind i r á el contrato bajo las .b ses esta-
blecidas en la regla S. de la Real in s t rucc ión de 27 de 
Febrero de 1852 ya citadn en la cond ic ión 8. 
4 0 . La aa lo r id .d de la provincia , los Nobernadorcil os 
y minis tros de justicia de los pueblos, h a r á 1 respetar ai 
contratista como representante de l . A d m i n i s ' r u c i o u , pres-
t ándo le cuantos ausdios pueda neoesilar y f ac i l i t ándose la 
por aquella autoridad una copia de estas coudicioucs. 
1 1 . E l c imtrato se e n t e n d e r á p r i . c i p i u l o desde que 
se comunique al contratista la ó r d e n al electo por el Gefe 
de la provinci •. Toda di lac ión en este punto sera en per-
j u i c i o de los intereses del arrendador, á menos que cau-
s is HfeQas á su voluntad y bastantes á j u i c i o del Esc mu. 
Sr. -upeni, le denle del rumo, lo motivasen. 
12 . En vista de 10 preceptuado c.i Real orden de i 8 de 
Octubre de 1 8 5 8 , los representantes de los propios y ar-
bitr ios ge reservan el derecno de rescindir este comrato 
si asi conviniese á sus intereses, p r é v i a la iudemniZiGioo 
que marcan las leyes. 
13. El contratista es la persona legal y directamente 
oblig i d i . P o d r á subarrendar el a r o i t r i o si asi le conviniese, 
pero e n t e n d i é n d o s e que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae c o m -
pro niso aUuno coa los subarre .d .deres que todos los per-
juic ios que per tal subarriendo resulten al a r u i t r i o , sera 
responsable directamente el c ó o t r a t i s t t , Los subarre .da-
dores quedan sujetos al fuero coman , poique su contrato 
es una ob l igac ión pa r t i cu la r y de i n t e r é s puramente p r i -
vado. Ea el caso de que uotttbre subarrendadores, d irá 
c u e n t i al Gefe de l i provincia Coa una r e l ac ión uoininal 
de ellos para solicitar los respet ivos t i tu lo? . 
1 4 . ? e r á ob l igac ión del aireui lador conservar en buen 
estado la presa que existe en las referidas tieir .is, c x i i i -
hiendo al t e rminar su contrato, una cer t i l icacioi i espedida 
por el c o m ú n de principa.es do Cainla , que jus t i f ique 
e-ta circunstancia, asi como de quedar las t ierras en el 
est ido en que el mismo c o m ú n de principales »e las en-
trefUe tan lue^o se mande la posesión por la ü i r e . c i o n d« 
la Admii i i s t r . ic ion L o c a l . Cuidando el Comand m í e de l dis-
t r i t o de que se cumpla este a r t i cu lo con exact i tud por el 
bien del mismo pueljlo: la cerUiicacMu que q u e d i espre-
rada, se presenta al Comandante y esle al promover nuevo 
asrie ido la r e m i t i r á a la D.reccion üe estos ramos-
10. La auloridad de la p r o v i n r i a c u i d a r á de dar a este 
pliego de co -de ioues toda U pub .L idad correspondieule 
a l i n de que nadie alegue ignorancia . 
16. Cualquiera cueetiou que se suscite sobre cumpl imiento 
de este c o n t r . t o se resolverá por lo í tnbauales conlcucioso-
u d m i n l s t r a t i v o l . 
17. .No se e n t e n d e r á valido el contrato basta que 110 
recaiga la aprobado 1 del Escmo. .^r. Supcr inlendeule del 
r a m o . — M a n i l i 18 de Enero de 1 8 6 2 . - I V C C / J / P ^ o / / n . 
M O D E L O . 
I ) . F . de T . vecino etc. ofrece tomar á su cargo el 
arriendo de las t ierras comunales del pueblo de C i i u t a eu 
el d i s t r i to de Morón, por la cautidad de. . . . pesos, y con en-
tera su jec ión al p l i ^ o de condiciones publicado eu el 
n ú m de L Uaceta p rnpmieudo tal lianza. 
A c o m p a ñ a el documento que acredita el deposito de 
quiuienles pesos.- hecha y t i r i na . 
advertencia. En cumpiimieDlo del acuerdo de la Junta 
Direct iva de . dmin is t i ac ion L o c d y decreto de c ú m p l a s e 
de 9 del actual , se baja e l 5 p = del l i p j que matea la 
condición pr imera del p l i -go, quedando reducido a la suma 
de m i l seiscientos pesos C L O U Q U U c é n t i m o s anuales. Ma-
nila 13 de Agosto de Í 8 6 i . —Ort iga y Ü e y . - ^ E i copia. 
Jai'iie Pujades. 0 
.Secretar ia de la J u n t a de R^alen A l r o u n e d a « . 
Por decreto del Sr. In tendente general, se avisa al 
púb l i co que el dia 2 0 de Set iembre p r ó x i m o á las doce 
de su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que- se reu-
n i r á en los estrados de la Intendencia general, se sa-
c a r á á subasta la contrata de c o n d u c c i ó n de l tabaco 
rama de las cosechas de 1861 y 1862 de los puertos 
de Tacloban en L e i t e , Naro y Magdalena en Masbate , 
Catbalonga y L a g u á n en Samar, C ' g a y a n , D a p i t a n y 
Mambajao en Misamis , Rorablon y C n ó i t y los de Su-
rigao á los Almacenes generales de esta capital y con 
-u jedni i al pl iego de condiciones que se inserta á c o n -
t i i i úac ion . Los que gusten prestar este servicio, presen-
t i r á n sus proposiciciones en pliegos cerrados en papel 
riel sello 3,*, m a r e á n d o s e la cantidad un letra y en g u » -
riaihp. sin cuyos requisitos no s e r á n admisibles. 
M a n i l a 18 de Agosto de i 8 6 2 . = Francisco Rogent. 
Dirección fleneral <le Colecciones de Tabaco de Lazon 
Y A D Y A C t M ' K S . 
Hliegn de condiciones que con urreqlo á la R e n l (trde* 
num. I t i U l de 28 de Octubre últ imo, reducto la D i -
rección general de Colecciones, de acuerdo con su Inter-
vención, juint contratar ante lu J u n t a de Reules A l -
moaedfS de esla copitol lo conducción a tus Almocenes 
generales del ramo del taboca de los cose.c.h-is de 1861 
y 62 que de los puertos de íachdiai i en Leite, N a r o 
y Magdalena en Maslmle, ('atliolnnaa y L , iguan en 
Samar; Cagaynn, Dapi tan y Mamb 'Jao en Misamis, 
Romhlon ;/ Cavit. y los corres/iondientes de Snrigao, 
deben trasindorse á esta capUed. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L t Hacienda saca á p á b l i c a l ic i tación la conduc-
ción del tabaco á esta capital desde 1)* puntos espre-
sados en fardos de coleooiou sin d is t inc ión de clases. 
2 . » La c u b i c a c i ó n de los fardos que se conduzcan á 
estos Almacenes será la siguiente en cada clase. 
U n fardo de 1.* 6 pies c ú b i c o s e s p a ñ o l e s . 
» r „ 2.* 5 " f> „ 
" » „ B.» 4 r n „ 
" n , , 4.* 3 n r> „ 
3. * S e r v i r á de t ipo en d icho servicio los precios que 
se s e ñ a l a n á contiauacion, en escala descendente, pa-
gaderos en plata ú oro menudo. 
Provi Puertos. 
Por c a d a fardo dn 
colecciones indis-
tintamente. 
37 4 |8 
37 4 |8 
37 4 |8 
37 4,8 
37 4 |8 
2 5 
2 5 
37 4 |8 
37 4 |8 
37 4 i 8 
37 4 3 
Leite Tac loban . . 
Masbnte i ^ . r o . . 
( Magda lemi . . 
Samar \ Catbalonga. . 
( L a g u á n . . 
C o m a n d a de R o m b l o n J "O,,'blon- 1 
l Cauif . 
( Cag i iyan . . 
Misamis ) Dapi tan . . . 
( Mambajao . . 
Surigao 
4 , a Los colectores d i s p o n d r á n la entrega de los far-
dos, cu idando de que se pract iquen con el mayor 6r-
deu y á entera sa t i s facción del C a p i t á n del buque 
para evitar que resulten sobras ó faltas. L a carga de 
los buques se e f e c t u a r á dentro del plazo de diez dias, 
cuidando el contruiista de faci l i tar con la rapidez y bre-
vedad posibles las embarcaciones menores para el efecto 
espresado. 
5 . " Los colectores y d e m á s subalternos que entorpez-
can ó demoren la carga de los buques, s a t i s f i r á n los 
perjuicios que «I contrat ista o r ig inen las e s t a d í a s de 
.quellos, j u s t i f i c á n d o s e previamente las circunstancias 
indicadas. 
6 a Antes de prevenirse lo conveniente para que 
tenga efecto el c a r g u í o , se p r o c e d e r á por los carp in-
teros y calafatea de mar ina destinados en las respec-
liviis provincias, y eu su defecto por dos peritos qua 
n o n i b r a r á i i los colectores, al reconocimiento de las e m -
barcaciones, y ce r t i f i ca rán el bueno ó m i estado de 
los buques como se observa en L u z o n , no p u d i é n d o s e 
ibrar la carga á los que se encontrasen ea ma l es-
tado, hasta reparar las a v e r í a s que tuviesen. 
7. a Los colectores e n t r e g a r á n los efectos en la puerta 
de los Almacenes en donde se b . l l i n depositados. 
Obligaciones de los contratistas. 
8. a L o s contratistas t e n d r á n la ob l i gac ión de conducir 
lodo el tabaco que al abrirse l t m o n z ó n exista eu los 
puertos espresados en 1. c o n d i c i ó n 2.*, cuyo a r t i cu lo 
r ec ib i r á la Hacienda en esta capital en el interior de sua 
•dmacenes 6 al p ié de los a r m i ñ o s bien eu S. Fernando 
ó donde designe el Di rec to r genernl . 
9. a Si los barqueros nn entregasen completos los 
cargamentos segnn se establece en la c o n d i c i ó n tercera, 
M s u j e t a r á n á lo mandado en el Superior decreto da 
:{ de A b r i l del a ñ o ú l t i m o que impone la mul ta de 
cincuenta pesos si escediere el n ú m e r o de fardos que 
irajeseu al consignado en la factura. A s i m i s m o satis-
fará el dos tanto del valor del tabaco en pr imera c o m -
¡ira que resultare de menos. 
10. P a g a r á n veint icinco c é n t i m o s de peso en papel 
de multa por cada f i n i o de tabaco que al cerrarse dicha 
m o n z ó n que quede en cualquiera de los diez d e p ó s i t o s 
referidos, cuyo abono «at isfarán á las veint icuat ro horas 
• le r e c l a m á r s e l e por la D i r e c c i ó n . 
1 1 . Dicha mul t i i no t e n d r á efecto cuando | M eoutrn-
tistus obtengan p r ó r r o g a de m o n z ó n . 
12 . Si n lgnn contnitistH desease obtener esta p r ó n o ; » 
de m o n z ó n p o d r á solicitHrln de In Superiuteudenci-i , pero 
de ubtencr l ' ' s e r á n d « su cuenta y riesgo todas Us aver'ns 
particulares 6 las gruesas que sufran ios cargunentos de 
tabaco por cualesquiera circunstancia, con arreglo á lo pres-
c r i to en R e í d ó r d e s de 30 de A b r i l de 1858, debiendo sa-
tisfacer el dos tanto del precio á que la renta lo hu -
biese pagado en equivalencia al de costo y co*l¡is en 
que á ella le Siilien-. 
13. Los con ln i t i s t a» no p o d r á n emplear en este servid-» 
buques que midan menos de ochenta toneladas, los cuu-
les sera.ii reconocidos todos los viages por la C-ipitania 
de puerto de esta capit I 6 por la« de Visayas y M i n -
danao, y prucistimente en las provincias en donde la 
marina tenga destinados los maestros c-i ipinleros y 
calafates. 
14. l-os bn((ues en viage para esta capital con labren 
de la Hac ienda , no p o d r á n arrib.ir á j u n t o n inguno 
in te rmedio , á no ser con objeto de completar su carr i l 
con igual Hrliculo ó por fuerza mayor insuperable, en m y o 
caso e s l e n d c r á el C a p i t á n la correspondiente p n . i . - i con 
a r reg lo á l»s leyes. 
15. L)el ui ismo modo d e b e r á n just if icar los c o n t r » -
tistas toda clase de averia que r e su l t i r e , debiendo en 
su defcisto satisfacer el dos t an to de su impor te , 
16. Se permite A los C ip i t anes y d e i m s individuos 
que t r ipu len los buques que conduzcan el tabaro á que este 
pl iego 8<: requiere, llevar una libra de d i c h " a i t i c u l o 
para el uso de c.vila persona, y todo el que se aprenda 
sobre esta cant idad, s e i á declarado decomiso, abonanilo 
e l contrat ista el dos tanto sobre el precio en el esiaiu ' 
de la clase denOiiiinada segunda i i l ipí i io. 
17. L o - con t ra t í s t a f . para garant ir el cumpl i in i en to de 
su compromiso en el t é r m i n o de seis dias co i l i i i l c s de-de 
el en que se les iioiifíqu>; 1 . a p r o b a c i ó n , present ran una 
fianza de c iento veintiocho pesos, setenta y dos c é n t i m o s 
el que hubiese contratado | i c o n d u c c i ó n del t i b a c o desde 
el puer io de Tac loban en Le i l e , y de u n pes-» sesenta 
y nueve c é n t i m o s el i d . i d . i d . la i d . i d . i d . desde lo« 
i d . de N a r o y Magdalena en Masbute, de diez y seis pesos 
noventa y dos c é n t i m o s ei i d . i d . i d . la i d , del i d . desde 
los i d . de l l o m b l o n y Cau i t en l l o m b l o n , de diez y nueve 
pesos, ochenta y un c é n t i m o s el i d . i d . id. la i d . del 
i d . desde los i d . deCatbulonga y L a g u á n en Samar , de (res 
pesos, seis c é n t i m o s e l i d . i d . i d . del i d . desde los id. de 
Cagayan, D a p i t a n y Mambajao en M i s i m i s . L i s ñ a n z . s 
pueden prestarse en lincas libres de todo gravamen, ó 
en m c i á i i c o que se d e p o s i t a r á en e l U m c o K s p i ñ i l F i -
l ip ino de Is-.bel I I , o en la Tes^reria general <lo Hacienda 
pub l i ca de esta capi ta l . 
18. instas ñ a n z a s son para responder de todos los 
pagos que se mencionan en e l presente pl iego caso d<: 
que l>>s Hetcs de cada cargamento no sean suficientes 
para cubr i r aquellos, por lo tanto cualquiera osxccion qu-' 
se hiciere de las referidas fianzas, las r e p o n d r á el contra-
tista en el improrrogable p l a z » de diez dias á con tnr 
desde e l en «pie se verifique la esaccion de que se l u c e 
m é r i t o . 
Condiciones yenerales. 
g l 9 . Bata contrata t e n d r á de d u r a c i ó n la cosech i de | 
a ñ o de 1861 y la del 6 2 . 
20 . L a m o n z ó n para el c a r g u í o del tabaco d a r á priu 
c ip io el 1. 3 de D i c i e m b r e y t e r m i n a i á el 3 0 de Agosto 
de cada a ñ o . 
2 1 . La descarga de los buques en esta capi ta l se 
ve r i f i ca rá por el ó n l e n en que los mismos vayan l legando, 
pudiendo efectuarlo varios á la vez si las atenciones de 
los Almacenes del ramo lo permi ten y el c o n t n l i s t i i 
facil i ta lut buques menores necesarios para la deÁaHrgs 
de l tabuco, cuya o p e r a c i ó n se ver i f icará en el t é r m i n o 
de ocho dias. 
2 2 . T a n luego como un cargamento se reciba en 
estos d e p ó s i t o s , sin que resulten averias ni faltas, se proce-
d e r á por estas oficinas á la l i qu idac ión del Hete, cuyo 
documen to se e l e v a r á á I . Intendencia general para la 
espresion de l opor tuno l ibramiento, fijándose el plazo de 
ocho dias para estos t r á m i t e s , por las demoras que se 
esperimenten en esta parte del servicio, se i m p o n d r á n 
las penas á que hayan dado lugar los funcionarios que 
ent ienden en las operaciones de que queda hecliu m é r i t o . 
S i apareciesen averias, la c o m i s i ó n de aforo p r a c t i c a r á el 
respectivo reconocimiento con la escrupulosidad corres-
pondiente , y d e s p u é s que d é cuenta de l resultado con el 
detalle y prec i s ión debidas, se p r o c e d e r á u l iquidar el 
flete de l cargamento. 
2 3 . Los l id i adores p r e s e n t a r á n al Sr . In tendente 
y Presidente de la Junta general de Almonedas de esta 
capit. I y «le la snb Iterna que se menciona en este 
pl iego en el día y hora que se fijan en el anuncio, sus 
respectivas proposiciones firmadas y en pl iego cerrados, 
bajo la funnula precisa que se designa á c o n t i n u a c i ó n , 
sin cuyo requisito no s e r á n admit idas, y l l evarán en el 
Sobre la correspondiente a s i g n a c i ó n personal. 
2 4 . Para entrar en l ic i tación se requiere como circuns-
tancia indispensable que " I pl iego cerrado se a c o m p a ñ e 
el documento suficiente que just i f ique haber const i tuido 
al efecto en d e p ó s i t o la fianza á que se refiere la con-
d i c ión d é c i m a s é p t i m a , necesaria para garant ir la capaci-
dad del l ic i tador ; en el concepto que el derecho de l i c i -
tar no escluye la calidad de ch ino , mestizo, natura l ó 
estrangero domici l iado, s e g ú n la Real orden de 2 1 de 
J u l i o de 1858. 
2 5 . U n a vez recibidos los pliegos, no podran retirarse 
bajo protesto a lguno , quedando sujetos 4 las consecuen-
cias Hel escrutiuio que e m p e z a r á diez minutos d e s p u é s 
de la hora fijada en el a n o n d o pafa la s u b a s t » ; leyendo 
en alta voz el Sr. In tcnd- « t » y por c-| orden que ha-
yan sido presentadas todas I is proposiciones, y si « i g u n . s 
re>uliitreii empatadas, t ib r i< i en el acto l i d i a o i o n ver-
bal entre los propuneutet , por un cor to l é n n i a » que 
fijará d Sr. Presidente. 
'26. En e l acto de concluirse la subasta, el r e m a ü c u t e 
e n d o s a r á A f v.-w de la Hac ienda el d o r u u i c n l o «| ie se 
sita en la c o n d i c i ó n 19, y no se caa- c l i r á hasta que 
cstendida por e| ac l i l a r ío el acta de subasta se d é c u e n l . 
por el Sr . Presidente á la I n t e n d e n d a general y upro-
b " d ' por i-sla se proceda á < levar el contrato á escrilura 
púb l i ca . L "s de nas >erá ' i devueltos á los interesados. 
2 7 . Uira vez celebrado el remate no se a d m i t i r á re-
d a m i c i o n n i o b s e r v a c i ó n n i i í g u n a sobre este, s ino para 
ante la In iendencia general, dejando salvo sin embargo 
al interesado la acc ión coiitenci<iSa-administrativa ante 
lá l l e a l Aud ienc ia , que se establece por el ar t iculo " i l 
de la Real C é d u l a de 3 0 de Enero de 1855 y a r t iculo 
13 de la i n s t r u c c i ó n de contratos para los servicios 
p ú b l i c o / de -¿5 de Agosto de 1858. 
2 8 . C.iso de e r i j i r l o 11 couvenienda del se rv ido , se 
I c n d r á d contratopor rescindido, i n d e m i m á n d o s e al rema-
t a n f í con arreglo á las leyes vigentes y si este sobci-
U r a la resc i s ión ó nu l i i l ad ó entablase cu dqniera otra 
denti t i ida celebrado ya f l remate, esto no i m p e d i r á se 
l | . ;ven á e j e c u c i ó n l-s providencias gubernativas que 
r e c i g a , puesto que n i n g ú n contrato celebrado con la 
A d m i n i s t r a c i ó n para servidos p ú b l i c o s puede soni' terse 
á j u i c i o a rb i t ra l , habiendo de diciarse las providencias 
necesarias para su e j ecuc ión y resoiver cuantas cues-
tiones se susciten sobre su cumpl imien to , i n t d i g e n d a , 
y resdsion por la via gubernat iva y la conieuciosa-ad-
minis t ra t iva , establecida por la Real C é d u l a de 30 de 
Enero de 1855, Real ó r d e n de 18 de Octubre de 1858, 
a r l in i i lo 19, 20 y 21 de l t mencionada insirucciou de 
2 > de Agosto del mismo a ñ o y 12 del R c l decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
2 9 . Si aceptada una p ropos i c ión se resistiese d |>ro-
punente á » j ecu t a r el servicio, se t e n d r á por rescindido 
el contral.o á perjuicio del mismo rematante, que abo-
n a r á a d e m á s de los d a ñ o s y perjuicios que puedan re-
sultar a l estado de no llevarse el contra to á ' ¡fecto i n -
media lamen 'e , la diforenciu contra este en u n í nuera 
subasta, y de no I n b e i l i nuevo l ic i tador se e jeeut . ra 
el servicio por A d m i n i s t r a d o i » á cuenta y riesgo del 
re i i ia lan te . 
3 0 . E l plazo que h i de durar este servicio e m p e z a r á 
á contarse desde i l d i ; i en que se entregue <J contratista 
ó contratistas los despuchos de | i In tendencia general 
en que conste la a p r o b a c i ó n de las escrituras porque 
aquel se garantice, de cuyo* despachos que han de servir-
les de t i tu lo en el ejercicio de sus compromisos se to-
m a r á r azón en la C o n t a d u r í a general de E j é r c i t o y H a -
cienda y en 11 D i r e c c i ó n general é In l e rvenc ion de Co-
lecciones. 
3 1 . N o se a d m i t i r á p ropos ic ión n i n g u n a «pie altere 
ó modif ique en lo m i s m i n i m o el presente pliego. 
B i i i o n d o I I de Agosto de 1862. — El D i r e c t o r gene-
ra l , M a a u d G a r r i d o . — E l In t e rven to r general , Genaro 
R i e n d a . — Es copia, Francisco Royent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D vecino de h a b i é n d o s e 
enterado d e t e n í d a m e n l e de l pl iego de condiciones inserto 
en la Gace la de n á m para la con-
d u c c i ó n á esta capital del tabaco que se coseche en 
las nuevas coleijciones de Visayas y Mindanao en el 
a ñ o corr iente y del 6 2 . se compromete á i n t roduc i r en 
los Almacenes generales del ramo con entera su jec ión 
al mencionado pl iego, el a r t í c u l o referido que le sea en-
tregado en el puerto 
M a n i l a . . . de de l 8 6 2 . = F i r i n a del intere-
sado. = Es copia, Rogent. 2 
Real Tribiinai de Comercio. 
Con ar reglo á los art iculos 2 9 2 y 335 del C ó d i g 
de Comercio ha sido presentada ¡i la toma de r a z ó n 
en el regis t ro p ú b l i c o del comercio l i escritura de d i -
so luc ión social de los s e ñ o r e s qui» f i rmaban Orbeta C a -
cullu y C . ' , quedando I ) . J o s é C u c u l l u encargado de 
la l i q u i d a c i ó n . 
S e c r e t a r í a de Gobierno del T r i b u n a l 2 de Se t i em-
bre de 1 8 6 2 . = P e i / r o Memije. 3 
E n v i r tud de providencia del Juzgado de Hac ienda 
de esta Capital r e c a í d a en los autos de concurso de 
la testamentaria de D . Juan Baut is ta de Marca ida , 
se eita l l ama y emplaza A los acreedores de dicha 
testamentaria, para que concurran el d ía 15 del actual 
á las doce del d í a , en el des i»acho de d icho Juzgado , 
si tuado en la calle de J ó l o n ú m . 3 4 , para reunirse en 
Jun ta y proceder al nombramiento de nuevo sindico 
Admin i s t r ado r y Deposi tar io de los bienes de dicho 
concurso, en a t e n c i ó n a que el nombrado en U ú l t ima 
Jun ta no h i admi t ido el cargo, a p e r c i b i é n d o l e s que por 
su o m i s i ó n , se p r o c e d e r á de oficio a| nombramien to de 
la persona ó personas que á cuenta y riesgo de los 
acreedores d t l concurso d e s e m p e ñ e n aquellos cargos. 
E s c r i b a n í a de Hac ienda de M a n i l a 1.* de Set iembre 
de 1862 .=-Franc i sco Rogent. 3 
D. Francisco Luis de Vallejo, Alcalde mayor}% 
de la provincia de Manila. 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo á Sebagij. 
Silvestre Salvador, natural de Casiguran p r o ? ¡ n e ¡ , ^ 
A l b a y , so'tero. mar inero de I re infs «-ños de edad 
que dentro d t é r m i n o de treinta d ías se presente en o 
Juzgado ó en la • á r c e l «le la provincia á defenderjj 
la causa n ú m . 1627 que contra el mismo sifjo sobre ^ 
j u r i o , h a c i é n d o l o as í , le o i r é y q u e d a r é jus t ic ia y caso ^ 
t r a r í o , s e g u i r é la causa en ausencia y r e b e l d í a hnsta U f ^ 
tencia d i f i n i t i v a . 
DHIO en Man i l a á veint inueve de Agos to de 
ochocientos sesenta y dos .—Franc i sco L u i s de PaZAjo, 
P o r mandado de S. S r í a . , N i c o l á s A v i l a . 
Si sti> distrito S». y H. de Wndanao. 
Novedades desde el dia I . " a l de la fecha. 
Sal,id púhUc'i.=B\,\ iioTcdad. 
ClIXKCl l ' l s . ssXIlllinilB. 
Obras páblicut —\. t . pulNtai ÜIDIUVII la» trabajos ile la cata y y 
ta dti nal, lia-iu el lü d I cirrienie u\ |iri)»Wa 
del carbón pira la Marina en ta fra.-at 
diaa •igairntei en desinonles. 
Hechos ó accidenta varias. — .Vin^unn. 
Precios currieiiles.=$e vende en el mercado df ote pueblob 
arroz bhin&>, á 4 prnoí cavan; el ordiiinria, ú H pesos 7-> cénilM 
id. in; patay, 1 pefo 75 cénlimoa idi m: monga., á :( peaoa ite 
cacan, I pes.» 50 cénlhnos gañía; eamnt''. 2 poio« pico; aceite, 4 
tinaja; tabla*, ocha 1 peao; pílate tea, nueve I peao; bejaco* l u n l j 
I |>c<o millar; arpa a, 10 pesos iclutu. 
Jfovimiento inarilimo j lc l puerto de la Isabela. 
I I U Q U K S ENTUMIOS. 
D i a I .* de Julio. 
De ZLinba>in.fH, panco moro, con géneros. 
De id., cañonero niiin. 12. 
Idem 2 de idem. 
l>c Zamboaiij^ a, c a í í n i i i M o núm. 7. 
Idem 3 de idem. 
De Zamboin.-o, b.laadrn nóm. 8. can coinesiibien. 
Idem 7 de idem. 
De Zamboanií*, liaian<lra níim 5, con com^tible». 
De Id., bote, con paPMjreros. 
Idem 10 de idem. 
De Jaló, panco inora, con comestiblr-. 
Idem I 1 de idem. 
De a iib>aiiga, falúa núm, l'l, coa tropa de iulauteria 
Idem 12 de idem. 
De Lapirauan, tre* panco- mora?, enn palay y arroz. 
Idem 15 de idem. 
De Zauiba«n¿a, falda núm. 1 >, can tripa de inf^nleria. 
De id , balamlra núm. 5, coa comestibles. 
Idem 17 de idem. 
Do Zambaan^.i, cañonero núm. I 'J . 
Idem 18 de idem. 
L)o Zamboaug», falúa núm I i, 0<M I f u p a de iufanleda. 
De id., id. Real Hacienda. 
Idem 19 de idem. 
De Pilas, cañonero nñm. 12. 
Idem 20 de idem. 
De Uuajaducbn, do* pnica* mari*, coa comestibles. 
De l*ilas, caño aero núm. 12. 
Idem 22 de idem. 
De Zamboangj, uiile'a de atierra Cansluncia. 
De Pitas, fr.ijita inglesa Planeta. 
BUQUKS SALIDOS. 
Idem I . * de idem. 
Para Zamboanga, balandra nñm. •>, con tabla». 
Para Joló, panco innri>. con géneros. 
Idem 2 de idem. 
Para Joió, panco moni, en lastre. 
Idem 3 de idem. 
Pura Zambounga, das falúas ili- guerra. 
Idem 9 de idem. 
Para Joló, vapor Sta. Filumena. 
Para id , cañonero núm. ?. 
Para Zamboanua, id, números 12 y I:). 
Idem 11 de ídem. 
Para Zamboanga, balandra núm. can pasaderos. 
Idem 14 de idem. 
Pura Zamboanga, falúa núm 10 c m trapa de infantería. 
Idem 16 de idem. 
Para Joln, do» palíeos moros, con palay y arroz. 
Pura Buajuducbi, id. id., en lustre. 
Idem 17 de idem. 
Para Pilas, cañonero aúin. 12. 
Idem 18 d« idem. 
Para Zatuboanga, balandra núm. 5, con comestiblea. 
Idem 19 de idem. 
Para Pilas, cañonero núm. |2. 
Para id-, fragata inglesa Planeta. 
Idem 2 0 de idem. 
Para Zamboanga, balandra núm. 8, eoa ganado!. 
Idem 21 de idem. 
Para Joló, panco moro, en lustre. 
Isabela de llasilun 22 de Julio de I8(i2. =C'«j/f<«'«> Aagulo-
IVovínc-ia de Bataan. 
Novedades desde el d ia 18 hasta la fecha-
Salud pública,—Mn novedad. 
Cvteckat.—Continúa la siembra del palay con tiempo favort'"'^  
Obrai públicas .—Por el Umparal d.l Ifl han sufrido sioies'^^, 
Ime»"' caminos y puentes de la provincia, los que s* están attus 
poniendo por los i^ olistas. 
Prec ios corrientes en S a l a n g a . 
Azúcar, 3 ps. pilón; arroz, 2 ps. 2a cént. cavan; añi', i P4 
Halaagu Í6 de Agosto de IM'i.—Jusé Castellano. 
>n.-»ii.« — i m . ••• ios AVIHIIS IIKL ("ai»—Paine*" 
. tinsj»-
